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itíWsyffliRcfawi. — 1.* La» seiores Akaldaa y S«cr*t«ríoi Manicipalai Mtáa obligados a diapoaer que se fije oa ejemplaie 
. ^ v iár «f» <ls ®st*í Boi l í fn OflCiAL «a «1 a'ti o de ccatambre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente, 
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U s a r í a Beoerai de Abasíecimíeníos 
f 
DELEGACION D E LEON 
CIRCULAR NÚMERO 50 
Racionamiento para cartillas inscritas 
tn esta capital, correspondiente a la 
primera quincena de Noviembre de 
im. 
A partir del día 31 de Octubre y 
hasta el día 20 de Nvbre., pod rá re-
darse de los Establecimientos de 
?warnarinos donde sé encuentren 
inscritas las Colecciones de Cupones 
9el segundo semestre del a ñ o en cur-
'o.el racionamiento correspondiente 
a «js semanas 45, 46 y 47. 
El racionamiento de m e n c i ó n , 
oustará de los siguientes a r t í cu los 
* ^ an t í a por rac ión : 
Signamiento para personal adalto 
„ ACEITE. —1/2 l i t ro . — Precio de 
, ^a, 8,20 pesetas l i t ro . — Importe 
A .rac^n' 4,10 pesetas.— Cupón 
Aceite de la 45, 46 y 47 semanas. 
( j ^ U C A R . - 200 gramos. - Precio 
deY11**' pesetas kilo.—Importe 
Ala.ración, 1,30 pesetas. —Cupón 
l i * car la 45, 46 y 47 semanas, 
ven? 0N-—200 gramos.—Precie de 
la pesetas kilo.—Importe de 
C i c l ó n , 1,20 pesetas.— C u p ó n de 
e 0 Chocolate de lá 45 semana. 
CHOCOLATE.—200 gramos.-Pre-
ció de venta, 11,00 pesetas k i l o .—Im-
porte de la ración, 2,2® ptas.—Cu-
pón de Café o Chocolate de la 46 
y 47 semaaa. 
i GARBANZOS.—500 gramos.—Pre-
\ ció de venta, 7,50 ptas. ki lo.—Impor-
te de la rac ión , 3,75 ptas .—Cupón de 
Legumbres o Arroz de la 45r 46 y 47 
semanas. 
SOPA. —150 gramos.—Precio de 
venia 7,00 pesetas kilo.—Importe de 
la r ac ión 1,05 pesetas .—Cupón de 
Pasta para Sopa.fU la 45 y 46 sema-
nas. 
HARINA DE CONDIMENTACION: 
250 gramos.—Precio de venta 4,00 
pesetas k i lo . —Importe de la r ac ión 
1,00 ptas .—Cupón de Pasta para Sopa 
de la 47 semanas., 
P A T A T A S . - 4 kilos.—Precio de 
venta, 1,15 pesetas kilo.—Importe de 
la r ac ión 4,60 pesetas .—Cupón de 
Patatas de la¡45, 46 y 47 semanas. 
Racisnamienio mensual para Infantiles y 
madres gestantes 
PRIMER CICLO V 
Lactancia natural 
A C E I T E — l i 4 li tro,—Importe de 
la rac ión, 2,05 pesetas.—Corte de 
dos cupones. 
AZUCAR.— 1 k i lo . — Importe de 
i l a rac ión 6,50 pesetas,—Corte de dos 
* cupones, 
| ALUBIAS. - Un k i lo . - Importe 
I de la rac ión 7,00 pesetas.—Corte de 
; dos cupones. 
j JABON.—800 gramos. — Importe 
' de la rac ión 4,80 pesetas. —Corte de 
| tres cupones. 
PATATAS.—6 kilos.—Importe de 
la r ac ión 6,90 pesetas. — Corte de 
cuatro cupones. 
Lactancia mix ta 
L E C H E CONDENSADA.—12 botes. 
—Importe de la rac ión 69,00 pesetas 
— Corte de tres cupones, 
JABON, —800 gramos—Importe de 
la r a c ión 4,80 pesetas.—Corte de tres 
cupones. 
HARINA D E ARROZ -500 gramos, 
de 3 a 6 meses, —Importe de la ra-
ción 5,00 pesetas.—Corte de dos cu-
pones. 
Lactancia artificial 
LECHE CONDENSADA.—18 bo-
tes.^  Importe de la rac ión 1X)3,50 
pesetas.—Corte de tres cupones. 
JABON.-800 gramos. - Importe 
de la rac ión 4,80 pesetas.—Corte de 
tres cupones, 
HARINA D E ARROZ — 500 gra-
mos.—De 3 a 6 meses. — Importe de 
la r ac ión 5,00 pesetas.—Corte de dos 
cupones. 
SEGUNDO CICLO 
De seis a doce meses 
AZUCAR.—1 k i l o . - I m p o r t e de la 
r ac ión 6,50 pesetas.—Corte de un 
c u p ó n . 
JABON,—1 k i l o . - I m p o r t e de la 
r ac ión 6,00 pesetas.—Corte de cua-
tro cupones. 
P A T A T A S , - 4 kilos.—Importe de 
la rac ión 4,60 pesetas.—Corte de cua-
tro cupones 
HARINA D E ARROZ — 1 k i l o . -
Importe de la rac ión 10,00 pesetas. 
—Corte de cuatro cupones. 
2 
TERCER CICLO 
De uno a dos años 
ACEITE.—1{4 l i t ro .—Importe de 
la r ac ión 2,05 pesetas.—Corte de dos 
cupones. 
AZUCAR.—1 k i l o . - I m p o r t e de la 
rac ión 6,50 ptas.—Corte de cuatro cu-
pones, 
ALUBIAS. — 1\2 k i lo . - Importe 
de la r ac ión 3,50 pesetas,—Corte de 
dos cupones de arroz. 
J A B O N . - 1 k i l o . - I m p o r t e de la 
r ac ión 6,00 pesetas.—Corte de cua-
tro cupones, 
P A T A T A S . - 6 kilos.—Importe de 
la r ac ión 6,90 pesetas.-Corte de dos 
capones. 
SUPLEMENTO A MADRES 
GESTANTES 
ACEITE.—1 ¡4 l i t r o . - I m p o r t e de la 
rac ión 2,05 pesetas.—Corte de dos 
cupones. 
AZUCAR.— I i2 k i l o . - I m p o r t e de 
la r ac ión , 3,25 pesetas.—Corte de 
dos cupones, 
ALUBIAS.— 1 kilo.*— Importe de 
la r a c i ó n 7,00 pesetas,—Corte de dos 
cupones. 
P A T A T A S . - 6 k i l o s . - I m p o r t e de 
l a l a c i ó n 6,90 pesetas.—Corte de dos 
cupones. 
Los cupones correspondientes a los 
a r t í cu los cuya adqu i s i c ión MO sea 
deseada por los beneficiarios, serán 
inutilizados en el acto y en presencia 
del portador de la cartilla. 
La l iqu idac ión de cupones que 
justifica la retirada de este raciona-
miento, será entregada por los i n -
dustriales detallistas en esta Delega-
ción Provincial los días 21, 22, 23 
y 24 de Noviembre en la forma acos-
tumbrada. 
La l iqu idac ión de los infantiles 
y madres gestantes se h a r á con la se 
gunda quincena del mes de Octu-
bre. 
1:0 que se hace públ ico para el ge-
neral conocimiento y cumplimiento. 
León, 29 de Octubre de 1949. 
E l Gobernador Civil-Delegado, 
3317 J. V. Barquero 
de la prefínela fle Leda 
A N U N C I O 
Habiéndose efectuado m á s del 50 
por 100 de las obras de conslruc 
•clon de los trozos 4.° y 5.° de la Ca 
rretera de Astorga a Pan dorad o, he 
acordado en cumplimiento de la 
Real Orden de 3 de Agosto de 1910, 
hacerlo públ ico para los que se crean 
con derecho de presentar demanda 
contra el centralista D . Valeriano 
San Montón , por d a ñ o s y perjuicios, 
deudas de jornales y. materiales, ac-
cidentes del trabajo y d e m á s que 
de las obras se deriven, lo hagan en 
el Juzgada municipal del t é rmino 
en que radican, que es de Quintana 
del Castillo, en un plazo de veinte 
días, debiendo el Alcalde de dicho 
t é rmino interesar de aquella auto-
r idad la entrega de una relación de 
las demandas presentadas, que debe 
rán remit ir a la Jefatura de Obras Pú-
blicas, en esta capital, dentro del 
plazo de treinta días, a contar de la 
fecha de la inserc ién de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL. 
Leóa , 22 de Octubre de 1 9 4 a -
El Ingenier© Jefe, F. Roderos. 3235 
Idriiistradéi imlslpi 
Ayuntamiento de 
Vil lamañán 
Por acuerdo de la Corporac ión 
municipal y con la correspondiente 
au tor izac ión ministerial, se sacan a 
públ ica subasta para el día 7 de 
Noviembre próx imo, y hora de las 
cuatro y media de la tarde, dos par-
celas de terreno sitas en el Camino 
Pobladura y Camino Laguna de Ne-
grillos, una de 2,000 metros cuadra-
dos y otra de noventa, bajo el tipo 
de 2,50 ptas. el metro cuadrado. 
V i l l a m a ñ á n , a 2 7 d e Octubre 
de 1949.—El Alcalde, (ilegible). 
3300 N ú m . 780.—22.50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sabero 
Declarado desierto el concurse 
anunciado anteriormente para cu-
br i r en propiedad el cargo de Algua-
cil-Portero de este Ayuntamiento, se 
anuncia nuevamente por t é r m i n o de 
treinta días hábi les ; sueldo anual 
de 4.800 pesetas y d e m á s emolumen 
tos reglamentarios. 
Las demás condiciones exigibles 
en el concurso, s«n las publicadas 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia a ú m , 137, de 21 de Junio ú l t imo 
Sabero, 18 de Octubre de 1949-
El Alcalde, (ilegible). 
3134 N ú m . 774.-24.00 ptas 
MmlBístraclifl de instítii 
milENCIA TERRITORIAL DE VALUBILIB 
Hal l ándose vacantes los cargos 
que a con t inuac ión se relacionan, 
se convoca por la presente el corres-
pandiente cencurso para la provi-
s ión de los mismos a fin de que los 
que deseen tomar parte en los mis-
mos, presenten las solicitudes y do-
cumentos que previene el art, 75 del 
Decreto de 24 de Mayo de 1945 ante 
el Juzgado de 1.a instancia respecti-
vo y en el t é r m i n o de un mes a par-
t ir de la pub l i cac ión del presente 
anuncio. 
Juez de Paz sustituto de Santa Ma-
rina del Rey, 
Juez á e P a z de Campo de la Lomba. 
Valladol id, 20 de Octubre de 1949 
— E l Secretario de Gobierno (ilegi-
ble).-V,0 B,®: El Presidente, ilegible). 
3142 
a 
la 
ses 
Requisiterias 
González Moreno Claudinn 
nos, casad©, mozo enganok V 
i RENFE, hi jo de A d ^ o ^ 0 / 
, natural de Busdongn" í . v i ' 
que dijo hallarse domic i l i tdoVn 0n)' 
Capital, calle de La Serna n ?esU 
ha l l ándose en la actualidad'en i 
rado paradero, comparecerá en?,?" 
Juzgado Municipal , sito en la r ? e 
Pilotos Regueral, n ú m . 6, el día nn 
de Noviembre próximo, a las Hn 
quince horas, al objeto de celehS 
el correspondiente juicio de fait 
que viene acordado para dicho diS 
por estafa, con el n ú m e r o de o r ñ ^ 
494 de 1949. debiendo de comnar, 
cer con las pruebas que tensa ñor 
conveniente en su caso, y aperci 
biéndole que de no hacerlo, le para 
rá el perjuicio a que hubiere luga-' 
Y para que conste y sirva de cita 
ción al denunciado Claudino Gonzá. 
lez Moren©, expido la presente en 
León , a diez y nueve de Octubre de 
m i l novecientos cuarenta y nueve.-
E l Secretario, Miguel Torres, 3306 
Alvarez García, Felicidad, de 33 
años , viuda hija de Constantino y 
Josefa, natural de Tuiza Ayunta-
miento de Pola de Lena (Oviedo), 
sin domici l io , comparecerá ante esté 
Juzgado Municipal el día diez y 
ocho de Noviembre próximo, a las 
diez quince horas, para la celebra-
ción del ju ic io de faltas que se le 
sigue por supuesto hurto, con el nú-
mero 548 de 1949, y a cuyo acto de-
berá asistir provista de las pruebas 
de que intente valerse, en su caso; 
aperc ib iéndola que de no compare-
cer será declarada rebelde y le para-
rá el perjuicio a que hubiere lugar, 
Y para que sirva de citación a la 
denunciada Felicidad Alvarez Gar-
cía, expido y firmo la presente en 
León, a veinticuatro de Octubre de 
m i l novecientos cuaienta y nueve.-
E l Secretario, Miguel Torres, 3304 
ANUNCIO PARTICULAR 
108 Comandancia de la Buardia CifH 
i e^Lsún 
Subasta de escopetas 
Para cumplimentar le d^P^Í! I 
en el Reglamento de Armas y pPgis 
sivos, a las once horas del día 
del corriente t endrá lugar en e 
Cuartel (Capitán Cortes, i> la 
suuasta de escopetas, Por Pu^a-star 
llana, debiendo los licitadores e* 
casa b p p jas 
Jefe 
provistos de la documcnlacion 
rrespondiente, . ^niq 
León , 1,° de Noviembre de i»* ; 
E l Teniente- Coronel Primer 
Gumersindo Várela Paz, . 
3315 N ú m . m ^ ^ ^ 
Imprenta de laDipütaciónprovlDC 
